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東大物性研 浅 野 摂 郎
東工大理 弘 津 俊 輔
阪 大 工 橋 本 初次郎
東工大理 ′ト ロ 武 彦
京 大 理 富 田 和 久
名 大 理 益 田 義 賀
東 大 理 上 村 洗
o構造相転移の動的機構
一 実験家からみたその研究のいままでとこれから 一





東 大 理 鈴 木 秀 次
東工大理 石 田 義 明
東大教養 阿 部 龍 蔵
